



préservation et exploitation  
d’un Patrimoine culturel et universitaire à l’ère 
numérique 
Mouvement éphémère ? 


















• Préservation par la 
numérisation 






• Préservation par la 
numérisation 
• Valorisation des 
collections 




Allemagne, Pays-Bas, Italie, France 
49 
manuscrits 
du 13e au 16e siècle 




A l’abri du temps ? 
Et des hommes ? 
Sécurité des opérations 
Numériser,  
mais comment ? 
Qualité des résultats 
Numériser,  
mais comment ? 
Opérations 
pratiques 
Un studio photo dédié aux 
manuscrits 
Traitement & contrôles 
Opérations 
pratiques 
Outils de diffusion 
Légèreté vs. précision ? 
• Outil léger, rapide 
• Confort de lecture 
• Qualité maintenue 
Version Web 
Version Web 
• Page unique d’accès 
• Aperçus visuels 
• Courtes descriptions 
Version « locale » 
• Résolution maximale 











« Collections 1914-1918 » 
Europeana.eu 
Toutes les infos & actus du Réseau des Bibliothèques de l’ULg : 
http://www.libnet.ulg.ac.be/ 
